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РЕАКЦИИ ПЕНТА-2,4-ДИЕНТИОАМИДА С ЭФИРАМИ 
АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ И ПРОПИОЛОВОЙ КИСЛОТ* 
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2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-a]пиридины, 4H,6H-пиридо[2,1-b][1,3]тиазины, 
флуоресценция. 
Тиоамиды представляют собой удобные билдинг-блоки, широко 
используемые для синтеза азот- и серосодержащих гетероциклических 
соединений [1]. Они могут реагировать с различными моно-, 
диэлектрофильными агентами, такими как α-галогенкарбонильные соединения, 
алкил- и алкенилдигалогениды. Дополнительные функциональные группы в 
структуре тиоамида увеличивают количество активных центров и расширяют их 
синтетический потенциал для получения разнообразных моногете-
роциклических соединений, ансамблей и конденсированных систем [1, 2].  
Мы провели систематическое исследование реакции пента-2,4-
диенетиоамида с ацетилендикарбоновой кислотой, метиловым и этиловым 
эфирами, метилпропиолатом и получили ряд 2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-






Кроме того, мы обнаружили альтернативный подход для синтеза  
2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-a]пиридинов (DTP) и 4H,6H-пиридо[2,1-
b][1,3]тиазинов (II), отличающийся от первого последовательностью отдельных 
стадий. Это позволило предотвратить образование нежелательных побочных 
продуктов (тиопиранов), расширить диапазон реагентов и увеличить библиотеку 
новых бициклических дигидротиазолопиримидинов.  
Полученные соединения проявляют желтую флуоресценцию в растворах 
органических растворителей с максимумом эмиссии 553–559 нм, а также желтую 
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Рисунок 1. Спектры поглощения (a) и эмиссии (b) дигидротиазолопиримидинов 1 
в растворителях с разной полярностью. Спектры поглощения регистрировались для 
растворов c = 5×10–5 M, спектры эмиссии изучались для растворов c = 5×10−5 M. Фотографии 
растворов дигидротиазолопиримидина 1 при солнечном освещении (c) и при облучении (d) 
переносной UV лампы при 365 нм (растворители: 1 – DMSO, 2 – MeCN, 3 – DMF, 4 – acetone, 
5 – AcOEt, 6 – AcOnBu, 7 – EtOH, 8 – THF, 9 – CH2Cl2, 10 – CHCl3, 11 – 1,4-dioxane, 
12 – toluene, and 13 – hexane) 
Биологические исследования продемонстрировали способность 
дигитротиазолопиримидинов 1 проникать в живые и фиксированные клетки и 
накапливаться в лизосомах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДМА-ДМФА С АМИДАМИ, 
ТИОАМИДАМИ И АМИДИНАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
АКТИВНУЮ МЕТИЛЬНУЮ ГРУППУ* 
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ДМА-ДМФА (диметилацеталь диметилформамида) является важным 
реагентом в органическом синтезе из-за высокой реакционной способности. 
Молекула ДМА-ДМФА содержит атом углерода, соединенный с тремя группам 
(2MeO и NMe2), который несет частичный положительный заряд [1]. Таким 
образом, молекула ДМА-ДМФА имеет электрофильный и нуклеофильный 
центры и является пуш-пульной. 
Так как ДМА-ДМФА реагирует с соединениями, содержащими активные 
CH3-группы, и используется для синтеза енаминов, мы исследовали его реакции 
с амидами, тиоамидами и сульфониламидинами с активной метильной группой. 
Реакции с амидами и тиоамидами показали отрицательный результат (cхема 1). 
 
Схема 1 
